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الحمد ‌لله ‌الذي ‌أنزل ‌القرآن ‌عربيا ‌وجعل ‌اللغة ‌العربية ‌أفضل ‌اللغات.‌
والصلاة‌والسلام‌على‌سيدنا‌محمد‌خاتم‌الأنبياء‌المرسلين‌وعلى‌آله‌وصحبه‌ومن‌
‌أما‌بعد.‌‌،تبعه‌إلى‌يوم‌الدين
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